








Pemenang emas tigatemasya berbeza, ~. .Diana BongSiongLin
(gambar) bertekad.memas-
tikan penampilan terakhir-
nya berakhir dengan emas
apabila atlet wushu dart
Kuching, Sarawak itu me-
ngambil keputusan untuk
bersara. berbeza kerana kali inikita Dia yang juga pemegang .
.Diana. 32" yang pemah ' menjadi tuan rumah. Ijazah Sariana Komunikasi
menggenggam emas pada , "Malah, saya juga nak Korperat dati Universiti Pu-
saingan di Thailand (2007), _. mengakhiri karier dengan - tra Malaysia (UPM) bakal
Laos (2009) dan Myanmar( saat' manis memenangi bertanding dalam acara ga-
2013), mahu kemunculan emas di depan penyokong bungan iaitu Nanquan, Nan-
terakhimya di laman sen - sendiri kerana saya akan dao dan Nanguan kali ini.
diri diakhiri dengan kena- bersara selepas ini. Katanya,' kegagalan
ngan paling manis dalam "Memang sedlh tinggal- mempertahankan emas
kartemya. kan pasukan, namun saya pada temasya dua tahun la-
"Kalau boIeh saya nak akan cuba tinggalkan se- "Iu turut menguatkan ke-
menang emas di tempat suatu yang berharga buat azamannya untuk menebus
sendiri. Ikutkan sudah ba - pasukan wushu dan nega - kekecewaan itu.
nyakkalimenangemasSu- ra," katanya kepada Arena "Dua tahun lalu saya ter-
kin SEA tapi suasananya Metro, semalam, lalu yakin'dapat memper-
tahankan emas dimenangi
di Myanmar.
"Untuk kali ini, saya lebih
tenang dan tidak mahu ter-
lalu memikirkan soal ke-
menangan atau pihak Ia-
wan. Sebaliknya fokus saya
Iebih kepada persiapan
sendiri saja.
. "Saya cuma mahu me-
ningkatkan kekuatan mental
kerana apa yang penting se-
masa pertandingan adalah
keyakinan mempamerkan
aksi optimum," katanya.
